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IzbOr iz p1!inova knjiga Bibli oteke Fakulteta političkih nauka u Zagrebt' u 
1984. 
l Odsjek politologijo 
Politička teorija 
l. ARNAUD, N., J . DOFNY: Nationalism and the National question. Mon-
treal, Black Rose Books, 1977, str. 133. 
2. BRINTON, Mor:is: '!'he l<rrational in Politics. Detroit, l!J75, str. 96. 
3. PASJć, Najdan: Interosi i politički proces. Konflikti j konsenzus u 
političkom odlučivanju. Beograd, Kom1.1.1list 1983, str. 423. (Marksizam 
i suvremenost). 
4. PETRA.i'lOVIC, Branko : Istoriografija i revolucija. Beograd. Prosveta 
1984. str. 590. 
5. COSER Lewis A., ffiVING, Howe (ed.): The New Conservatives. A 
Critique from the Lclt. New York, New American Library, 1977. 
str. 323. 
6. DREYFUS, F n.nt:ois G. : De Gaulle et lc gaiUllism. Es.sai d'intcrpretation. 
P ad s, Pres.ses .universitaires de France, 1982, str. 319 + ll. 
7. FOERSTER, W.: Politische Ethik und politische Pedagogik. MH be-
sonderer BerOcksichtigu.ng der kommenden deutschen Au!gaben. MOn-
chen, Ernst Reinhardt, 1918, str. XV l + 525. 
8. GOATl, Vladimir: Savremene političke partije. Komparativna analiza, 
prvo izdanje. Beograd, l?.davaćko-publicistička djelatno.<rt, 1984. str. 382. 
9. GOHLITZ, Axel: PoliUsche Funktionen des Rechts. Wjesbaden, Aka-
demische Verlagsge;ellschaft, 1976, str. 155. {Syst.E-m:ltischc Polilik-
wissenschaft, Bd. 6). 
10. GRUBE, Frank, GERHARD, Rich Ler (Hrsg.): Die Ut.opie der Konser-
vaLiven. Antwor.ten aui Helmut Sc.hel.skyJs konservatives Manifest. 
Mi.lnchen, P iper 1974, str. 169. 
11. KRIELE, ?l.Iartin: Einfuhrung in die St.aatslehre. Die geschichtliche 
Legitimit~1:Sgnmdlagen des deiOOkratiscllen Verlassungsstaa\.es. 2. A.uf1., 
Opladen, Wesideutscher Verlag 1981, slr. 351. 
12. NIMMO, Dan D., Ch. M. BONJEAN: Poli ti cal Attitude and Public Opi-
nion, New York, David McKay, 1972, str. VIII + 568. 
BibLiografija, Po!It . misao, vot . XXIl/1985/, No. 1-2, Rtr. 115-188. 176 
13. PALMER, Monte: Dilemmas of Political Developmen t. An inlroduciion 
to the P<Jlitlcs of the developing areas. Itaca, Peaoock Publishers (b. g.) , 
str. 291 (fotokopija). 
14. WINNER, Langdon: Autonomous Technology. Techn:ics-<Jut-of Contr-ol 
as a Them~ it!l Political Th<Jught . Cambridge, Ma~.sachuss-ett.<; and Lon-
don, The MIT Press, 1978, str. X + 3!!(-i. 
15. YAARI, Ari eh : Le d efi I!Ultional, Les re vol u tions eclatees, Vol. II, Paris, 
Anthropos 1979, str. 319. 
Teorija socijal izma 
16. GRLICKOV, Aleksanda•r: Suvremeni svijet i socijalizam, Zagreb, Kul-
t-urni radnik 1981, str. IX + 303 (Edicija časopisa »Kulturn i radnik«). 
17. Lfo::NJIN. V. l.: Odabrana pisma. Odabrao i p reveo Gajo Pctrovtić . Za-
greb, Skolsk a knjiga 1984, str. 314 (Biblioteka Suvremena misao). 
18. LIBERALIZAM I SOCIJALIZAM (Liberalne j socijalističke ideje i po-
kreti n a tlu Jugoslavije), Beograd, Univerzitet u Beogradu, Institut 
drušLverrih nauka - Centar za filozofiju .i društvenu Leorij-u 1984, s lr. 
285 (Filozofija i društvo, knj. 2) . 
19. MARX NAKON 100 GODINA. Priredio i predgovor napisao Rade Ka-
lanj (Prev. grupa prevodilaca), Zagreb, Globus 1984, str. XVII + 412 
(Bi blioteka Prometej). 
20. PROGRAMI I STATUTI KOMUNISTICKIH I RADNICKIH PARTIJA 
I OSLOBODILACKIH POKRETA, Kil1j. 23. Program Međunar. Socija-
listič. radničke p artije, Program Domimi.kanske komunističke partije, 
Beograd, Institut za medunarodnu politiku i privredu 19Ba, str. 163. 
21. RIZZI, Bruno: Birokratski kolektivizam. Prev. Lucijana šentija. Za-
greb, Globus 1983, str. 174 (Bi blioteka Novi svijet). 
22. BEYME, Kla'US von, Sozialismus oder Wohliahrslaat, MUncben, Pipper 
1977. 
23. C01IN-BENDIT, Daniel : Obsolete Communism. The Left-wing Alter-
native. Daniel Cohn-Bendil and Gabriel Cohn-Bendit. Tra nsl. by Arnold 
Pomerans. London, Deutsch, 1968 (.fotokop.) str. 255. 
24. COIN, Jean-Pierre: Elements .pour une stra,tegie de guerre de position. 
Deux etudes du ma.terialisme historique. Par.is, AnthroP<>s 1979, str. 99. 
25. HEIMANN, Horst, THOMAS Meyer (Hrsg.): ReformooziaUsrnlL<; und 
Sollialdemokratie. Zur Theoriedis lrussion des Demokratischen Sozialis-
mus in der Weimarer Republik. Berlin-Bonn, Verlag J . H. W. Dietz 
1982, str. 495 (Lntemationale Bibliothck, Bd. 125). 
26. KIMMEL, Adolf (Hrsg.): Eurokommunismus. Die kommunistischen 
Par:teien Frankreichs, r.t.aliens, Spaniens und Portu.gals. KčHn-Wien, 
Bohlau Verlag 1977, str . VIIl+ 290. 
27. MAYER, Thomas (H.rsg.): Demokratischer Sozialismus - Geistige Grund-
l agen und Wege m di-e Zuklilllft. Wien, Giintcr Olzog Verlag, 1980, 
str. 367. 
Ulbhopra/IJO. Pf>lll . m"uo. \'ul. X.X11 / JU5 • No. 1-%, s1r. 17.5--IU. 
28. -:\fEYER, Thomas: Gruodwerte und Wissenscha{t im demokratischen 
Soz:iahsmus. Berltn-&nn. Dietz l!l78. str. 247 (lnternationa1c Bibliothek, 
Hd. 116}. 
29. ZUit l!:INfl'iJTIRUNG IN DIE THEORIE DES DEMOKRATISCHEN SO-
ZIALTSMUS. Fnmk[w·l/M.. Europalsche Verlagsanslall 1979, str. 221. 
Povijest političkih ideja 
:lo. ISTOflrJA POLlTICESKIH I PROVOVYH UCENIJ. Pored redakciej 
doktora juridič~kih nauk V. S. Nersesjanca. Udžbenik. Moskva, Jurl-
dićt.'::ikaJa literatura 1983. t.tr. 717. 
31. KULJIC, Todor: l<,ašizam - Sociološlco-ist.orijska ;;tudija, Beograd, Nolit 
1977, str. 216. 
32. SHEROVER. Charles lill: The Devdopment or the Democratic Idea. 
ReacUngs from Pcficles lo thE' Pre-;ent. New York, New American 
Library 1974, str 17 - 58i. 
Znanost o upravi 
~3. HODGJ•:1'1'S, Richru·d M .: 1\dmini~>trnti,·e Policy. Text and Case~ on 
Inc Policy Sciences, New York, John Wiley HJ7:), st1·. XI + 772. 
Politički s:islem SFRJ 
3-1. DRUZBI-:NOPOLITICK.\ AKTIVNOST OHCANOV V KRAJEVNI SKUP-
NOSTI. Poroeila A. Barbić (i dr.). Ljubljana. Inštitut za sociologijo in 
filowfiJo pri univen.i v Ljubljani 1973, slr. 2117. serija B, št. l (poro-
čila o raziskovah}. 
35. KLASNO-SOCIJALNA STRUKTURA SAVEZA KOMUNISTA JUCO-
SI.AVIJE. lstrn:i.ivučki pt•ojC'kti Cl) l , IJertgl'ncl, K01m1nisl 191H. sk 
XI + 547. 
36. FISt;HER. Jack C.: Yugoslavia - A Multinational Slale. Regional Oi-
Ifcrcnce and Administrative Response. San Fmncisoo Chandler Pu-
blichmg Co., 1906. l>tr. XXIII 2-t.~ s fotog. 
37. ~URJC, Jovan· Sistem i kriM. Prilog kritičkoj analizi ustavnog i poli-
tičkog o:istema Jugoslavije, Za.~N"b. Centar za kulturnu djelatnost Hl84, 
str. 202 (Političke leme. Biblioteka suvremene političke mish). 
:~8. VUCINICH, Wayne S. (ed.), Contemporary Yugoslavia . Twenty years 
of Sociall\;t Experiment. Berkeley. Los Angeles, University of California 
press IY69, str. XIII + 441. 
Suvremeni politički sistemi 
39. JOVJCIC, Miodrag: Veliki ustavni sistemi. Elementi za jedno uporedno 
ust.avno pravo. United Kingdom, United States of America, Republique 
l<'rancaise, Confederation Suisse, SSSR. India (Oharat), Beograd, Sve-
tozar Marković 19fl4, str. 792 . 
Bfbi!OgNifl}o. Polil. mfsoo, \"ol. 1CKJJ/ tn;,, .vo. 1- 2, str. 17~1U. 178 ----------------
40. VJMI!:R, Red, Joachim-RR ns TILEMAN: Alžir , 13eogrnd, J ugoslovenska 
revija 1984, ~tr. 192 sa sl. 
41. UPOREDNl P OLITlCKI S ISTEMI, Beograd, Savremena adminstracija 
1983. str. vrn + 405. 
42. ZBIRKA NOVlJlH USTAVA. VI Kub:1 (1976), Alžir (1976), Albanij::~ 
(197n), 'sssR (1977), NR Kina (1978), Beograd. Savremflna administra-
cija 1979, str. 170 -1- l (I m;titut zn uporcdno pravo, serija E, br. 58). 
43. BAHN A VI, Elie: I:>rael au xx e selele, Paris, PUF 1982, str. 320. 
44. ALMANAC OF AMERICAN POf.,[TICS 1982. The President, the Se-
nators, the Representatives, the Governors: Their Records and Elections 
Results, Thf'jr States and Di!>'tricts, Washington Barone and Co., 1982. 
str. L~ + 1258. 
45. BOLTON, John R.: The Legislative Veto. Unscparaliing the Powers. 
Washington, American Enterprise Institute for P ublic Policy Research, 
1977, str. 50. 
46. CARRE. Olivier : L'lslam cl I'Elal. Dans le lll()nde d'aujourd'hul. Publie 
sous la direction de Olivier Carre, <lVec la participation de F. Aubin 
(i dr.), Paris, Presses Universitaires dc France. 1982, str. 270. 
47. BUCKHAAS, Dorothee: Die Vol ks partei, Di.isscldorf, Droste Verlag. 
1901, str. 366. (Beitrage zur Geschichte des Parlamentarismus und der 
poliUschen Pa.rteien, Bd. 58). 
48. CL U STER, Dick (cd.): They Should H ave Served That Cup of Coffee. 
Boston, Soulb and Press 1979, str. XVI + 268. 
40. CONSTIT UTiON OF THE REPUBLIC OF TURKEY. Ank:ax·a, Prime 
Ministre Directorate General o f Press and Lnfo!'mation 1982, str. 141. 
50. 11ALY, John Charles: Future Dit·ections for P ublic Policy. Washington, 
American Enterprise Institute for Public Policy Research 1979, s tr. 30. 
51. DVORIN, Eugen P., Arthur J. WISNER : Government in American 
Society. Second ed. Reading. Massachussetts, Addison-Wesley Publ. Co., 
1973, str. X lU+ 305. 
62. FISCHER, Louis: The Constitution betw~J\ ft•iends. Congress. the 
President and the Law, New York, St. Marbin's Press 1978, str. XI + 274. 
53. GOLDWIN, Robert A. (cd.): Political P arties in the Eighties. Washington, 
American Enterprise Institut for Public Policy Research 1980, slr. 152. 
54. GOSUDARSTVO lZRAILI. Ekonomika i politika, Moskva, Nauka 1982, 
s lt'. 197. 
55. GREESTErN, F red I., Larry BERMAN, Alvin S. FELSENBERG: Evo-
lution of lhe Modern Presidency. A Bibliographlcal Survey. Washing-
ton, American Enterprise Institut for Public Policy Research 197'7, str. 
XV - (bez pagin.). 
56. GUTNTRER, John: Mo.ralists and Managers. Public l n\,erest Movements 
in A merien. Garden City, N ew York , Anchor Press 1976, str. X II + 261. 
57. TilE IMMIGRANTS HANDBOOK. A critical Guide by the Law Union 
of Ontario. Montreal, Black Hose Books, {1979), str. 262 + 10. 
OfbllooYafl)a. Pollt. ml&ao, voL. XXJC/ l9U/ , No. 1-Z, m. 175-188. 179 
58. KAACK, Heino : Zur Geschichte und Programmatik der l<~reien Demo-
kratischen Partoi. Grundriss und Materialien. Meissenheim am C lan, 
Anton H ain 1976, str. 254. 
59. KING, Anthony (ed.): The New American Politicnl System. Samuel 
H. Beer (i dr.). Washington, American Enterprise Institute for Public 
Policy Research 1978, str. 407. 
60. LADD, Everett Carli, Jr.: Ideology in America. Change and Response 
in a city, a suburb. and a small town. I thaca and London, Comell 
University Press 1969, str. Xlli + 378. 
61. LEA, James F.: Political Consciousness and American Democracy. Jack-
son, Univ. Press of Miss)ssipy, 1982. str. XIV + 218. 
62. t.EDRUT, R. : Le pouvoir local. Paris, Anthropos 1979, str. 332. 
63. LEVINE, Erwin L., E. E. CORWft:LL: An Introduction lo American 
Government. 1'hird F.d., Iew York, MacMillan 1975, str. XI + 321. 
64. MARZIO, Peter C. (ed.): A Nation of Nation.c; . The People who Came 
lo America as Seen Through Objects and Documents Exhibited at the 
Smithsonian Institutlion, New York, Ha1-per and Row 1976, str. XVTil + 
+ 670. 
65. MOSHER, Frederick C. (ed.) : American Public Administration: Past, 
Present, FUture. Alabama, The University of Alabama Press 1975, str. 
XIII l 298. 
66. MURPHY, Walter F ., Michael N. DAN1ELSON : Americatl Democracy. 
New York. Holt, Rinebarl and Winston 1978, str. XV + 608. 
67. PADOVER. Saul K. : The Living U.S. Constitution, Story. Text. Lea-
ding Supreme Court Decisions. Fully Indexed Guide, Portraits of the 
Signers. Completely Revided and Enlarged. Presented with Historical 
Notes, New York. The New American Library 1968, str . 384. 
68. PALMER, Kenneth T.: State Politics in tbc United States. Second 
Edition, New York, Sl. Marlin's Press 1977, s tr. V 1- 158. 
69. PALUMBO, Dennis J.: American Politics. New York, Appletion-Cen-
tury-Crofts 1973, str. xvm + 639 + 44. 
70. PRITCHETT, Herman C.: The American Constitutional Sy!';lt=!m. New 
Yor·k, McCraw-Hill 1981, str. VIIl + 144. 
71. RIPL.EY. Handall B .. FRANKLIN. Grace A. (ed.): Policy-making in 
the Federal Executive Branch. New York, The Free Press, 1975, str. 
xn + 2n9. 
72. SIGG, Oswald: Die politischc Institubionen der Schweiz. Zurich, Pro 
Helvclia 1982, str. 59. 
73. TAYLOR, Benjamin J. and Thurman J. WHITE (ed.) : Issues and Ideas 
i n Ame.rica. Norman, Oklahoma, Univer. of Oklahoma Press, 1976, str. 
X + 380. 
74. THE UNITED GOVERNMENT MANUAL 1983/84, Washington. Office 
of the Federal Registar National Archives and Records Service. Wa-
shington, General Services Administrator 1983, str. VII + 908. 
BibiTt~grofiJn Polh. mhcro. rot. XXIlf lJ.'<l , -..:o. 1-2, •tr. J7$-JIII. 180 
l\Icdunaroclni odoosi 
75. AJ\URSADEGill, Hosscin (ed.): The Secw·ity of the Persian t;ulf. Lon-
don, Croom Helm 1981, str. 294 so sl. i lab. 
76. IJRZEZINSKI, Zbigo•iew: Power and Prlnciplc. Memoirs of the National 
Security Adviser 1977- 19111, New York, Farrar, Strau~. Girowc 1983, 
str. XVII - 587. 
77. CHUBIN. Shahram (cd.). Se<:urily in the Persian Guli I. ~me:>ti~ 
Political Factors. International lnshtute for Strategic Studies, 1981, str. 
XIV 90. 
78. GRTFFITHS, Franklyn and J ohn S. POLANY (ed.): The Dangers of 
Nuclear Wor, Toronto-Buffalo-London, Universi ty of T-oronto PrPss 1979, 
s tr. XIII l Hl7. 
79. KREPON, Michael: Strategic Slkllemate: Nuclear Weupons and Arms 
Control in American Polilics. London a11d Basingstok(', 'The MacMillan 
Press 1984. s tr. X lll - 191. (J\ Council on J<'oreign Rdntioru; Book}. 
80. SUVREMfo~NA PITANJA SLOVE:"JSKE 1 HRVATSK E MANJINE U 
AUSTRIJI. Zagreb. Za vod za mt~raclJe i n trodnosti l9i6. &tr. H. 
81. VUKADJNOVJC, Radovan: Hladns rat i Evropa. Zagreb. August Ce:;arec 
1983, str. 295. (Bibliotek<l !\Uvr~mt'ne teme.) 
82. VUKADJNOVIC, Rndovan: Mir i s1gurnost na Mediteranu. Zagreb, Fa-
kultet političkih na uka, Jnstitut za političke znanosti 1984, str. 206. 
83. BAILEY, Thomas A .: A Diplom~tic llistory of the American pt!Ople. 
Jersey, Prentice-HaU 197-l, str. Xl + 1062 + XLI. 
84. BROWN, Seyom: The Crises of Powcr. An lnlerpret...·nion of United 
States Fore~gn Policy during the Kissinger Years. Ne11.v York. Columbia 
University Press 1979, str. XI - 170. 
85. BASIC FACTS ABOUT THE U:"JlTED NATIONS. New York. Umted 
Nations, 1983, str. V + 135 (Department oi P ublic InJormation) . 
86. CAMPBELL, Charles S.: The Transformation oi 1\m~::rican Foreign 
nelations (1865-1900). New York, Harper ~o~nd Row 1Y76, str. XVII + 
-1- 393. 
87. CHOMSKY: Toward a new cold war. Essays in the current ensis and 
how we got there. New York. Pantheon books 1982. str. -198. 
88. CRITCB:LL'Y, .Julian: The North Atlantic Alliance and the SO\'let Union 
in the 1980. s. London, MacMiUan Press 1982. ::.tr. 210. 
89. HAH. KA VY, Robert E.: Great Power Competition [or Overse:ts Bases. 
The Gcopolilics of Access Djplomcy. New York, Perg;~mon Press 1982, 
l! tr. 3t'il . 
90. HOLL, Otmar (ed.) : Small Slalt!s in Europe and Dependence. Wi~::n , 
W. Braumiiller 1983, ~lr. 341. 
91. FREI. Daniel: Schweizcrische Aw~senpnlitik . Ziirich. Pro HPlvetia 1983. 
str. 48. 
92. INTER 1ATlONAL TERRORlSM Al'ID THE DRUG. Symposium on 
International Terrorism, Armenian Terrorism. Its Supporters, The Nar-
ootic Connection, The Distortion of ffislory organized by Ankara Uni-
versity. International Termrism and the Dr11g Conne-ction. 17- 18 April 
atotlografl}a, Pollt. mt.~ao, vcoz. XXIJf i985f, NO. 1-z. str. 175-188. 181 
19134. !{ectol'ate Gonference Hall, Ankara University. Ankaru, The Press 
Ini<Jrmaiion and Public Relation OUice Ankara Universily, 1984. str. 
294. 
03. GIFFEN, Robert B.: US Spase System SurV'ivobility. Strategic Alter-
na tives ior thE' HHlO, s. by Colo.ne l ({{)bPrl B. Giffen N<~tiona] Security 
Affairs. Washington, Nćltional Defen~e Univensity Pre~-c; l HR2. str 
XV + 68 (Monogtaph Series 82-84). 
H-+. OST POV. A. I.: SSA i .ar.abiskie strani. 70-e nač::tlo 8Qh godov. Moskva. 
Nauka 1083, str. 227 + 3. 
95. PLISCHKE, Elm!:!r: United St.ate~c:; diplomats and their m issions. A Pr<J· 
file of American Diplomatic Emissnries since 1778. Washington, Ame-
rican Enterpdse Institut for Public Policy Hesearch 1975, str. 201. 
96. LA POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE. Texles et d<Jcuments. 
2e semestre 1972. Pat'is, La D<Jt.-um~m.lalion franca:ise 197a. str. 360. 
B7. PH.ORLEMY OBI<~SPEC!!:NIJA MIRA I BEZOPASNOSTI V KONCEP-
CIJAH ZAPADNYH POLITOLOGOV. ANALITICESKIH OBZOR. M<J-
skva, Akademija nauk SSSR, Insti t ut mirovoj eko.nomiki i mežduna-
rodnyh otn<>~enij, Institut naučnoj informacli po obščestvenym nauknm 
1983, str. 103. 
Politička povijest 
98. CJ\RR, LO:dw~rd Hallett: lluska revolucija. Od Lenjina do Staljina (1917-
- 1929) /Nasl. orig.: The Russian Revolution from Lenin lo Stalin (l!H 7-
-1929)/. P rev. Danila Drašković. Zagreb. Globus 198'\, str. 178. 
!:l!l. DEDI.JER, Vladimir: Novi prilozi za biografiju Josipa Broza THa. Treći 
tom. Beograu, Rad 1984, str. 645. 
100. DIMITRIJEVIć, Sergej: Socijalic;tićki radnički pokret u Srbijd l 870-
-1918. Beograd, Nolit 1982, str. 350 (Biblioteka Istorija). 
101. MARMONT, AUGUSTE-FREDERIC-Louis Viesse: Maršal Marmont. Me-
moari. Priredk1 i preveo Frano llaras (Nasl. orig.: Memoires du due 
dc Ragusc dc 1792 a 1832 !Tome II. Libre IX/ Tome 111, livres X-XIV). 
Split, Log<Js l!J84, s Lr. 277 [ slikovni prilozi (Vrtlozi - Biblioteka povi-
je.~nih dje~. 1). 
102. iSTORIJA SRPSKOG NARODi\. Knj. VI-l, 2. Beograd. Srpska knji-
~evna zadruga. 1 !J83. VI !mj i ga - Prvi tom: Od Berlinskog kongresa 
do ujedinjenja 1878 1918. Nnp,sali Ccdomit· Popov (i dr.), slr. 679 s 
fotografij-ama ;i kartama; Dru_gi l<Jm. Napisali Andrej Mitrović (i dr.), 
s tr. 584 s fotograf. i kart. (Hibliotek.n p<)!Sj-ed>uje i t!Omove o<l I - V) . 
103. KOMUNJSTIČKA INTERNACIONALA, Tom 10-12. Stenogrami i do-
kume-nti Kongresa. Gomji Milanovac, Privredna knjiga 1981, Beogr.ad 
Institut za međunarodni radnički po)<ret 1981. 
!'S.nj. 10- Sesti kongres 1928, III deo, str. od 1257-2160; 
Knj. ll - Sedmi koogres 1935, str. XXXIX + 773 + 4; 
KnJ. 12 -Sedmi kongres 1935, str. od 775-1541 l 2 
(Bibliot~ka posj-eduje i tomove 1-9). 
Blbllograflja. Polft. misao. vot. XXI1/ t9A5f , No. l-J. hr. 115-118. 182 
104. KONGRESI, KONF~RENCIJE I SEDNICE CI<~NTRALNlli ORGANA 
SKOJ-a. 
Knj. I-ITI, Beograd, Komunist 1984. 
Knj. T - 1919-1924. Priredio Slavoljub Cvetković, str. XXITI -+- 398. 
Knj . IT - 1925-1941. Priredio S. C. Miroljub Vasić. str. 565. 
Knj. III- 1941-1946. Priredio Petar Kačavenda, str. 360. 
Izvori ?.a istoriju SKJ (serija B), Dokumenti centrul.!njh organa SKOJ-u 
i revolucionarnog omladin.<>kog pokreta I knj. 1-3. 
105. JELIC-BUTIC, Fikreta: Hrvatska seljačka stranka. Zagreb, Globus 1983, 
str. 418 (Plava biblioteka). 
106. KRESTIC. Vasilije Đ.: Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslovenska ideja 
1860-1673. S tudije i članci, Beograd, Narodna knjiga 1983, str. 276 
(Biblioteka ..Studije i monografije..). 
106. KRIZMAN. Bogdan: Ante Pavelić i usta~e. Drugo izdanje. Zagreb, 
Globus 1983, slr. 606 (Plava biblioteka). 
107. KRLZMAN, Bogdan: NDH između Hiltera i Mussolinija. Drugo izdanje, 
Zagreb, Globus 1993, str. 619 (Plava biblioteka). 
108. STANKOVIC, Đorđe Đ.: Nikola Pašić, Saveznici i st-val'anje Jugosla-
vije, Beograd, Nolit 1984, str. 294 (Biblioteka Istorija). 
109. PES IC, Desanka: Jugo~'>lovenski komunisti i .nacionalno pilanje 1919-
-1935. Beograd. 1983, str. 289 (Institut za istoriju radničkog pokreta 
Srbije. Monografije 14. Istorija jugoslavenskog radničkog pokreta). 
110. VLA.JCIC, Gordana: J~~avenska revolucija i nacionalno pitanje 
1919-1927. Zagreb, eKn 1984, str. 492. 
111. REVOLUCIONARI! OMLADJNSKl POKRET U ZAGREBU 1941-1945. 
Zagreb, GK SSRNH, GO SUBNOR-a, Liber 1984. Knj. I - Zbornik 
povijesnih pregleda i sjećanja, slr. 428. 
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